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Latar Belakang: Dewasa awal merupakan masa yang penting dalam fase 
perkembangan manusia, terutama bagi wanita, sehingga wanita dewasa awal perlu 
meningkatkan perilaku hidup sehat, di antaranya melalui manajemen tekanan 
darah yang komprehensif. Manajemen tekanan darah dapat dilakukan dengan 
intervensi farmakologis dan nonfarmakologis. Salah satu contoh intervensi 
nonfarmakologis adalah dengan olahraga yang memiliki nilai aerobik, seperti 
Pilates. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tekanan darah antara 
wanita dewasa awal yang melakukan Pilates dengan yang tidak melakukan Pilates 
di RPM Body Fitness Surakarta. 
 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan desain cross-sectional. Penelitian dilakukan di RPM Body Fitness 
Surakarta dengan 60 subjek penelitian. Variabel terikat adalah tekanan darah dan 
variabel bebas adalah Pilates. Tekanan darah diukur menggunakan 
sphygmomanometer air raksa, sedangkan Pilates diukur melalui wawancara. Data 
yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan uji t independen. 
 
 
Hasil Penelitian: Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan tekanan darah 
yang sangat bermakna antara wanita dewasa awal yang melakukan Pilates dengan 
yang tidak melakukan Pilates, yaitu sebesar 7.10 mmHg untuk tekanan sistolik 
dan 9.33 mmHg untuk tekanan diastolik, dengan nilai p = 0.003 untuk sistolik dan 
p = 0.000 untuk diastolik. 
 
 
Simpulan Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan tekanan darah antara wanita dewasa awal yang melakukan 
Pilates dengan yang tidak melakukan Pilates di RPM Body Fitness Surakarta. 
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Background: Early adulthood is an important phase of human development, 
especially for women, so women in the early adulthood need to improve their 
healthy behavior, like doing comprehensive management of blood pressure. Blood 
pressure management can be done with pharmacological and non-
pharmacological interventions. One of the non-pharmacological interventions of 
blood pressure is doing exercise that has aerobic value, like Pilates. This study 
aims to determine the blood pressure difference between women in the early 
adulthood who do Pilates with those who don’t at RPM Body Fitness Surakarta. 
 
 
Methods: This is an analytic observasional research with cross-sectional design. 
This research was held at RPM Body Fitness Surakarta with 60 subjects. 
Independent variable is Pilates and dependent variable is blood pressure. Blood 
pressure was measured using mercury sphygmomanometer, whereas Pilates was 
measured by interview. Data were analyzed using independent t test. 
 
 
Result: The result shows a highly significant difference of blood pressure 
between women in the early adulthood who do Pilates with those who don’t at 
RPM Body Fitness Surakarta, 7.10 mmHg for systolic and 9.33 mmHg for 
diastolic with p = 0.003 for systolic and p = 0.000 for diastolic. 
 
 
Conclusion: Based on these results, we can conclude that there is a difference of 
blood pressure between women in the early adulthood who do Pilates with those 
who don’t at RPM Body Fitness Surakarta. 
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